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"DE MARIA NUNQUAM SATIS" 
WER FAND, WAS BEDEUTET DIESE FORMEL? 
HEINRICH M. KOSTER, VALLENDAR (D) 
Diese Frage einli.i.Jllich zu beantworten, wiirde den in einer Festschrift verfiigbaren 
Raum iiberschreiten. Doch eine Antwort, die das Wesentliche gestrafft skizziert, ist 
mogl~ch. Den Freunden der Mariologie wird auch eine gedri.i.ngte Dbersicht iiber dies 
(u. W. noch nicht behandelte) Thema ein~n Dienst tun. Wenn unsere Studie zu 
weiterem Forschen iiber die genannte Frage anregt, darf sie viel~eicht auch hoffen, 
dem verehrten Adressaten dieser Festschrift eine willkommene Gabe zu sein. 
DIE ANGEWANDTE METH~DE 
Ausgedehnte, aber ergebnislose Streifziige durch die vielhundertji.i.hrige Geschichte 
der Mariologie ergaben, dall die genannte Formel erst das Ergebnis einer Iangen 
Entwicklung gewesen ist. Zuerst wurde der Gedanke vor und hinter der Formel 
erarbeitet und Allgemeingut, ehe zu gegebeqer Zeit die biindige Formel sich ein-
stellte. Die wachsende Dberzeugung, dall die Gestalt Mariens am unergriindl~chen 
Geheimnis der Menschwerdung Gottes teilhat, zeitigte erst sehr spat das gefliigelte 
Wort, das iiber diesen Zeilen steht: wie eine atmosphi.i.rische Ladung den Blitz, wie 
eine Mutterlauge das Kristall. 
Urn des ersten Auftretens der gesuchten Formel moglichst rasch ansichtig zu wer-
den; wandte der Verfasser diese Methode an : er suchte bevorzugt jene m11riologischen 
Schriftsteller ab, die nicht nur mit der Theologie ihrer Gegenwart gut vertraut-, 
sondern auch traditionsbeflissene Kenner der Vorzeit waren und bei ihrer Einstellung 
eine so anspruchsvolle marienenthusiastische Wortschopfung mit Sicherheit regis-
triert und nicht verschwiegen hiitten. Aus einem i.i.hnlichen Grunde empfahl sich 
ferner direkte Anfrage bei Autoren, die in Marienlehre und - verehrung einer niich-
ternen Bescheidung das Wort redeten und in ihren Augen mariologisch iiber-
schwi.i.ngliche Worte anprangerten. Hier das Ergebnis der Suche. 
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FEHLANZEIGE BIS ZUM 18. JAHRHUNDERT 
Die Formel De Maria nunquam satis ist his zum 18. · Jahrhundert weder in der 
abendHindischen (lateinischen) noch - mit einem gleichsinnigen Aquivalent - in der 
ostlichen (griechischen) Theologie begegnet. Es seien an dieser Stelle die Theologen 
genannt, bei denen der Verfasser vergeblich die Angel ausgeworfen und die Sonde 
angelegt hat. 
Was die ostliche Theologie angeht- wir beginnen mit dem 4. Jahrhundert- waren, 
obwohl beredte Lobredner der Grol3e Mariens, fiir unsere Frage unergiebig: Ephrem 
der Syrer (t 373), Epiphanius (t 403), Cyrill v. Alexandrien (t 444), Basilius v. 
Seleukia (t 495), Andreas v. Kreta (t 740), Johannes Damascenus (t 749), Josef der 
Hymnograph (t 883), Michael Psellos (t 1098), Nikolaus Kabasilas (t nach 1363, vor 
1391), Manuel II PaHiologus (t 425), Georgios Scholarios (t 1486). 
Auch in der lateinischen Theologie des Abendlandes bietet lange Zeit kein Theologe 
diese Formel (und auch solche mit starker Aufmerksamkeit auf Maria nicht). Wir 
nennen namentlich: Augustinus (t 431), Petrus Chrysologus (t 450), Ildefons v. 
Toledo (t 667), Ambrosius Autpertus (t 754), Ratramnus (t 868), Petrus Damiani (t 
1072), Anselm v. Canterbury (t 1109), die Viktoriner (Hugo t 1141, Richard t 1173), 
Bernhard v. Clairvaux (t 1153), Bonaventura (t 1274), Thomas v. Aquin (t 1274), 
Albertus Magnus (t 1280), Duns Scotus (t 1308), Bernhardin v. Siena (t 1444), Dio-
nysius der Karthiiuser (t 1471). Niemand von ihnen bietet oder zitiert diese Formel. 
Ebensowenig tun dies mariologisch sensible Theologen der Reformations- und 
Barockzeit wie Thomas v. Villanova (t 1555), Petrus Canisius (t 1597), Suarez (t 
1617), Laurentius v. Brindisi (t 1619), Ludwig de Ponte (t 1624), Maracci (t 1675). 
Unergiebig fiir die gesuchte Formel, obwohl im hOchsten Mal3e marienorientiert und 
auf die Auswertung der Vorzeit bedacht, erweisen sich aus der nun folgenden Auf-
klarungszeit die Theologen J. Gallifet (t 1749) und etwas spater der hervorragende 
Kenner der mariologischen Tradition Alfons v. Liguori (t 1787) in seinen "Herrlich-
keiten Mariae". Dal3 diese Theologen die Formel nicht mit Beifall erwahnen, dal3 
umgekehrt Adam Widenfeld (t 1678) in seinen "Monita salutaria ... " und Muratori 
(t 1750) sie nicht kritisch. anprangern, rechtfertigt die Praesumption, wenn nicht eine 
gewisse Sicherheit, dal3 sie diese Formel nicht kannten. 
DAS AUFKOMMEN DER FORMEL DURCH GRIGNION V. MONTFORT 
Dieser Heilige (t1716) zitiert sie in der Einleitung zur Abhandlung iiber die voll-
kommene Andacht zu Maria (nr. 10). Er fiihrt sie als iiberkommen an, ohne eine 
Quelle anzugeben. Der Eintrag lautet: "Danach mul3 man in Wahrheit mit den 
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Heiligen sagen : De Maria nunquam sa tis". Grignion hebt sie im Manuskript durch 
groJ3e Buchstaben hervor und liiJ3t sie lateinisch, wohl weil er ihren axiomatischen 
Charakter erhalten und unterstreichen wollte. Vielleicht hatte Grignion von den 
"Heiligen" nur den genannten Gedanken, dem er selbst diese Formulierung gab; 
dann ware er selbst der Schopfer der Wortpriigung. Vielleicht hatte er (uns noch 
unbekannte) Autoren mit der fertigen Formel vor sich; dann ist er der Ort, wo jene 
verborgenen Quellen wenigstens fiir uns ans Licht der literarischen Greifbarkeit 
getreten sind. Da dieser sein Text erst 1842 entd~ckt und 1843 erstmals gedruckt 
wurde, dauerte es eine Weile, bis diese Maxime aus einem frommen Traktat in die 
spirituelle und gar in die wissenschaftliche Theologie Eingang fand. Immerhin gab es 
1900 schon 16 franzosische, 4 englisc,he, 4 italienische, 2 holliindische und je 1 
deutsche, spanische und amerikanische Ausgabe dieser Schrift1• 
Trotzdem taucht die gesuchte Formel im vorigen Jahrhunderf'!auJ3erhalb dieser 
Ausgaben u. W. nicht auf: weder, urn nur einige zu nennen, bei Chaminade (t 1850), 
Pallotti (t 1850), Gueranger (t 1875), Perrone (t 1876), Laurent (t 1884), Passaglia (t 
1887), Scheeben (t 1888), Newman (t 1890), H. Hurter (f 1914). Des Letztgenannten 
Kompendium der Dogmatik in 3 Bdn (1876-78) hatte 12 Auflagen, seine Medulla 
(1870) hatte deren 8. 
Auch fiir die wissenschaftliche Theologie unseres Jahrhunderts bleibt im groJ3en 
und ganzen hinsichtlich der genannten Parole die obige Fehlanzeige giiltig. So fiir die 
Dogmatiken von B. Bartmann (t 1938)2, M. Premm3, M. Schmaus\ Job. Brinktrine5, 
H. Lais6, L. Ott7, Fr. DiekampjCl. Jiissen8, J. Pohle9• 
Auch in anderen repriisentativen Werken zur Mariologie ist die Formel abwesend: 
Weder J.-B. Terrien10, noch die internationalen Marianischen Kongresse in Fribourg 
(1902), Einsiedeln (1906), Trier (1912) in ihren offiziellen Berichten und Veroffentli-
chungen erwiihnen sie. E. Campana erwiihnt die Formel im Band 1 iiber den katho-
lischen Marienkult, urn die Fiille moglicher Predigtthemen fiir den Marienmonat Mai 
1 A. Plessis, Commentaire du traite de Ia vraie devotion a Ia Sainte Vierge du B. L. M. Grignion de 
Montfort, Pontcht\.teau 1943. Die weitere Frage von etwaigen Vorlaufern Grignions sei einer eigenen 
Studie vorbehalten. 
2 Lehrbuch 71928; Maria 41924; GrundriJ3 21931. 
3 Kath. Glaubenskunde, Bd. II, 1952. 
4 Kath. Dogmatik, Bd. V, 1955; Der Glaube der Kirche, Bd. II, 11970, Bd. V/5, 21982. 
5 Die Lehre von der Mutter des Erliisers, 1959. 
6 Dogmatik I, 1965. 
7 GrundriJ3 d. Kath. Dogmatik, 91978. 
8 Kath. Dogmatik, n·121959. 
9 Lehrbuch der Dogmatik II, 101956. 
tO La Mere de Dieu et Ia Mere des hommes, IV Bde, 1900-1902. 
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zu erliiutern 11 • Die "Summa Mariana" von J. H. Schiitz12, und auch einefiihrende 
Gestalt wie C. Feckes (t 1958)13 erwiihnen dieses Axiom ebensowenig wieR. Lauren-
tin14. Warum sollte man dies auch erwarten, da es doch auch in Piipstlichen Maria-
nischen Weltrundschreiben fehlt15 und weder in einem Dokument des II. Vatikani-
schen Konzils noch in einem der Folgedokumente erscheint? 
Dennoch fiillt in die friihen Jahre dieses Jahrhunderts die erste (mir sichtbar 
gewordene) Spur von De Maria nunquam satis. Anlii13lich der konkreten Frage nach 
dem Mall der Gnade Mariens bei Beginn ihres Daseins beruft sich der Redemptorist 
F. X. Godts16 auf eben dieses Axiom, wogegen sich allsogleich der Servit und Dogma-
tiker A. H. M. Lepicier mit Nachdruck erhebt und dab~i dies Axiom zum Titel einer 
Kontroverse macht17. Er bezeichnet dies Axiom als Losung von Theologen, die von 
dem ma13losen Eifer beseelt sind, sich iiber Maria nach ihrem Gutdiinken Neues und 
bisher Unbekanntes auszudenken und zu verkiinden, womit sie die einen in der 
Marienverehrung auf eine falsche Fiihrte fiihren und andere von dieser so heilsamen 
Verehrung abschrecken 18. · · 
Im Verlauf der Entwicklung in der Ma'riologie war mittlerweile iiberhaupt eine 
divergierende quasi-apriorische Gestimmtheit hinsichtlich Mariens aufgefallen : die 
einen, der kritische Typ, nahen ihr mit Reserve, die anderen, der mystische Typ, mit 
verehrender und verkliirender Einstellung19. Man sprach von Minimalisten und Maxi-. 
malisten20• In einer polarisierenden Manier wurde das genannte Wort mit diesem 
Gegensatz verkniipft: "Es ist ein offenes Geheimnis, daB in der Marienverehrung sich 
zwei Richtungen gegeniiberstehen, die eine, die dem Grundsatz huldigt: "De Maria 
nunquam satis" ... und eine andere, die sich das Motto zu eigen macht: "Ne quid 
nimis de Maria ... " 21 . Alle diese Vorkommen setzen da~ programmatische Wort 
schon als eine im allgemeinen Umlauf befindlic::he Miinze voraus, un? leider als die 
II 11933, 472; 21945, 410. 
12 Bd. I-V mit Supplement-Ed. zu II, 1903-1921. 
13 Marienverehrung, 1947; Maria im Heilsplan Gottes, 1954. 
14 Kurzer Traktat der Marianischen Theologie, 1959 . 
.1 5 Vgl. R. Graber, Die marianischen Weltrundschreiben der Piipste in den letzten hundert Jahren, 
1951. Vgl. die sorgfiiltigen Register. 
16 La saintete initiale de l'Immacult!e, exposee et defendue selon Ia doctrine de ·saint Alphonse. 
Bruxelles 1904, 31906. 
17 De Maria nunquam satis, Romae 1905. 
18 L.c. 8. 
t9 R. Lauren tin, Un probh!me initial de methodologie mariale: Maria, hrsgb. v. H ... du Manoir, 
Bd. I, 1949, 695-706. 
20 A. Miiller, Fragen und Aussichten der heutigen Mariologie, in: Fragen der Theologie heute ?, 
1957, 315. 
21 R. Graber, Grundsiitze der Marianischen Verkiindigung, 1954, 5. 
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Losung einer extremen Position, die einer miifligenden Gegenkraft bedarf. Dasselbe 
tut R. Laurentin in einem weithin beachteten Buch22• Er paraphrasiert "den Stand~ 
punkt nunquam.satis" in einer Anmerkung wie folgt: "'Nie genug', wenn es urn 
Maria geht. W ahlspruch der Marienverehrung, den man zum theologischen Krite-
rium erheben mochte". 
Uns ist es nicht aufgegeben, ·zwischen den zwei angedeuteten Richtungen einen 
Ausgleich zu suchen. Uns ist hier nur dies wichtig: das Wort ist in diesem laufenden 
Jahrhundert greifbar; es ist da, ohne daB jemand dafiir den Ursprung angegeben 
hatte. Die Formel ist nach unserem augenblicklichen Wissensstand ein Findling 
ohne Geburtsurkunde, was dem Ergebnis unserer Such-Expedition durch die Vorzeit 
entspricht. 
Aber darum ist das Wort durchaus nicht ohne jeden AhnenpaB. Es gibt vielmehr 
die Grundstimmung der gesamten Vorzeit wieder und ist so im vollen Sinne gedeckt, 
mag auch sein Gebrauch in theologischer Beweisfiihrung des Taktes bediirfen. 
DIE TRADITIONELLE IDEE VOR UND HINTER DIESEM AXIOM 
In der griechischen Theologie. ist die Dberzeugung, daB der Wiirde und Bedeutung 
Mariens kein Begriff und Lob unter Engeln und Menschen geniigen kann, ein fester 
Topos. Wahlweise sei erinnert an die Pre.digt zum Fest MarHi. Verkiindigung (die 
vielleicht Proklos v. Konstantinopel t 446 oder Basilius v. Seleukia, t 459 gehOrt, die 
jedenfalls ein in der patristischen Literatur geschatzter Sermo ist und vielleicht sogar 
mit Romanos dem Meloden t urn 560 zu tun hat) : "wie es nicht leicht ist, Gott zu 
erkennen und in Worte zu fassen, wie dies (Gott erkennen und in Worte zu fassen) 
vielmehr zu den Dingen gehort, die ganz unmoglich sind, so liegt auch das groBe 
Geheimnis der Gottesgebarerin jenseits von Vernunft und Wort"23 • Ahnlich auBert 
sich ein anderer Redner (Johannes Damascenus t 749, oder Theodor von Studion t 
826) : "Wieviel einer auch iiber dich (Maria) sagen sollte, niemals wird er dem 
Gegensta:nd Geniige getan haben"24 • Eine andere unter d~m Namen des Johannes 
Damascenus gehende Rede auf Maria Himmelfahrt (oder gegebenenfalls sonst ein 
Zeuge der griechischen Theologie) formulierte: "Diese (die Muttergottes) kann nicht 
die Zunge der Menschen noch der Geist der iiberirdischen Engel mit wiirdigem Lobe 
preisen"25 • Auch fiir Josef den Hymnographen kann "kein Mund, und ware er noch 
so beredt und redegewandt (Maria) nach Wiirdigkeit feiern"; so von Schwindel 
22 La question mariale, 1963; dt.: Die Marianische Frage, 1965, 78. 
23 PG 85, 429f30B. • 
24 PG 96, 690A: Rede auf Maria Geburt. 
25 PG 96, 699/700 B. 
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ergriffen ist jeder Geist, der ihre Geburt bedenkt26• Ihre Aufnahme in den Himmel 
versetzt (nach dem Transitus-Bericht) die Apostel gleichsam in Ekstase; denn die 
Maria erwiesene Gnade und das ihr gebiihrende Lob "geht iiber jeden Begriff"27• 
Ahnlich Hif3t sich zu Beginn seiner Predigt am Fest der Entschlafung Mariens Manuel 
II PaUi.ologus vernehmen : "Nur ein Schwachsinniger konnte meinen, den Sonnen-
strahlen durch Anziinden zahlreicher Lichter Glanz zu verleihen oder das unendliche 
Meer durch die Zugabe eines Tropfens zu vermehren. Genau so toricht ware der 
Versuch, dich, Jungfrau, durch Lobeserhebungen feiern zu wollen, die du das Gefall 
voll aller gottlichen Gaben bist und zu solcher Wiirde erhOht, dall kein Geist sie sich 
auch nur vorstellen kann"28 • Georgios Scholarios (t nach 1472) beteuert, er habe 
schon viele Reden auf Maria gehalten; es sei ja unmoglich fiir den Geist und die Rede 
der Menschen, alles auf Maria Beziigliche einzufangen, auch wenn die Menschen alle 
sich zu diesem Versuch zusammentaten. J ede Zeit sei zu solchem Lobe recht, doch 
keine Rede sei hinreichend29• 
Auch der nicht genau datierbare, vielleicht auf Romanos (6. Jh.) zuriickgehende 
Hymnos Akathistos enthalt Anspielungen auf die nicht auszulotende (aus dem 
Geheimnis der Menschwerdung resultierende) GroBe Mariens30• Die Engel blicken 
starr vor Staunen auf das grof3e Werk der Menschwerdung (VV.12f13; VV.162f67). 
Rhetoren, die sonst nie urn· W orte verlegen sind, werden stumm wie Fische ; sie 
wissen nicht zu sagen, wie Maria als Jungfrau Mutter werden konnte31 • Die Philoso-
phen laf3t sie als Ignoranten stehen, die W orte der Klugredner entlarvt sie als 
Unsinn32• Die Lobeshymnen gelten nur der Unzahl der gottlichen Erbarmungen; 
doch wenn wir Gott ebensoviele Lieder singen, bringen wir doch nicht zuwege, was 
dessen wiirdig ware, wenn wir rufen: Sei gegriif3t, unvermahlte Braut33• Da Maria 
den Logos geboren, den iiber allen Heiligen Heiligsten, ist sie die von allen iiber-
schwanglich gepriesene und zu preisende Mutter34• 
Die lateinische Theologie im Westen ist auf den gleichen Ton gestimmt. Es sind 
vor allem drei Gedanken, die in verschiedener Akzentuierung und Mischung fiir 
Maria eine alle GeschOpfe iiberragende Stellung einsichtig machen und Maria ge-
schopflichem Verstandnis entriicken : der Gedanke der Konvenienz, der vor allem 
26 PG 105, 1407/08. 
27 PG 105, 999/1000: omnem excedens intellectum. 
28 M. Jugie, PO 16 (1922) 545. . 
29 Homilie auf den Transitus Mariae, M. Jugie, PO 16 (1922), 572 u. 583f4. 
30 G. G. Meersseman, Der Hymnos Akathistos im Abendland I, 1958, 105-127. 
31 vv. 166/7. 
32 vv. 171/2. 
33 vv. 202/04. 
34 v. 242. 
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seit dem Benediktiner Anselm v. Canterbury (tll09) und seiner Schule, dann durch 
die Franziskaner Wilhelm v. Ware (t urn 1300) wie Skotus (t 1308) das theologische 
Denken inspirierte,. mit dem Rat, im Zweifelsfalle fiir Maria das Ehrenvollere anzu-
nehmen; ferner die Hyperdulie als die fiir Maria spezifische Verehrung; schliefllich 
die Quasi-Unendlichkeit der Bedeutung Mariens aus ihrer einmaligen Nii.he zu Gott 
im Geschehen der Inkarnation. · 
Fiir Anselm ist "nichts Maria gleich; nur Gott ist grof3er"35• "Es war angemessen, 
daf3 jener Mensch (Christus) von der reinsten Mutter empfangen wurde. Geziemen-
derweise sollte jene Jungfrau in einer solchen Reinheit erstrahlen, wie sie grofler 
aufler in Gott nicht gedacht werden kann"36• Ernald (Ernaud, Arnold) von Chartres, 
Abt von Bonneval (t 1156) gibt dieser Transzendenz Mariens eine universale 
Kontur37 • 
Ein lange dem hl. Augustinus zugeschriebener, aber heute der Schule Anselms 
zugerechneter38 Traktat iiber die Aufnahme Mariens in den Himmel riickt Mariens 
Wiirde iiber alles Lob hinaus39 • 
Bonaventura setzt Maria weit unter ihren Sohn40, doch liiflt er sie in ihren wirkli-
chen Gaben alle Geschopfe iiberragen41 • Thomas von Aquin (t 1274) bestimmt und 
spezifiziert die Wiirde Mariens aus dem Terminus ihrer Mutterschaft als "gewisser-
maflen unendlich"42• Ganz nahe selbst his hin an die Formulierung unseres Axioms 
reichen heran zwei lateinische Leselieder, beide aus dem 14. Jh .. Das erste mit dem 
35 Gebet zu Maria, Orationes VII, hrsgb. v. F. S. Schmitt, O.O.T. II, vol. 3, S. 21. 
36 Ders., De con.ceptu virginali et de peccato originali 18, hrsgb. v. F. S. Schmitt, O.O.T. 1., vol. 2, 
s. 159. 
37 De laudibus Mariae, PL 189, 1725: Si linguis hominum loquar et angelorum, nihil digne, nihil 
proprie de sanctae ac perpetuae Virginis matris Christi Mariae gloria eloqui potero, quia vere in 
laudibus ejus modulandis non invenitur conveniens organum et hebes est cujuscunque subtilitatis 
ingenium. Cum enim debitae venerationis summa ad Christum respiciat, ex cujus plenitudine rora-
tum est desuper quod Maria praedicatur gratia plena (Luc. 1), manifestam est individuam esse matris 
et filii gloriam, et commune esse utriusque praeconium cujus definitio omnem superat intellectum. 
38 R. Laurentin, Table rectificative de la Patrologie Latine, in: Court traite de Mariologie (1953) 
40. 
39 PL 40, 1142£: cujus dignitatis et gratiae effectum nee cor nee lingua valet ex prim ere. 
40 In III. dist. IX qu. III cone!. 4 (0.0., Quaracchi III, 206 b): ita est mater, quod ancilla; et 
persona Matris in infinitum inferior est personae Filii. Ideo etsi multum debeat adorari et amari, in 
infinitum tamen minus debet adorari et amari ... quam Filius eius. 
41 In III. dist. III qu. II (0.0., Quaracchi III, 68): superexcellit omnes humanas laudes et devo-
tiones ... 
42 S. Th. I, qu. 25, a. 6 ad 4: beata Virgo ex hoc quod est mater Dei, habe(n)t quandam dignitatem 
infinitam ex bono infinito quod es Deus ... Dt. Thomasausgabe Bd. 2 (1934) 300. 
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Initium "Ave virgo, verbi mater"43, das zweite mit dem Initium "Ave, vi.rgo gra-
tiosa"44. Ferner der Hymnus "Salve Mater misericordiae"45. Schlief3lich der Rhyth-
mus II aus dem Mariale des Bernhard v. Cluny (de Morlas) "Omni die die Mariae"46 • 
43 Die Strophe lautet: 
Ave mater pietatis 
Quam laudare nemo satis 
Vel potest vel potuit. 
Vgl. G. G. Meersseman, Der Hymnos Akathistos im Abendland ... I, 1958; nr. 70, S. 216. 
~44 Ebd. nr. 72, S. 220: 
Te laudare semper volo, Iicet non sufficio. 
(2. Strophe, 4. Zeile) 
Ave, ave, mater vera. 
Ave, plus quam centies. 
(3. Strophe, 4. Zeile) 
Mater Christi, virgo tamen, 
nulla tibi similis. 
(7. Strophe, 4. Zeile). 
45 AHMA 32 (1899/1961) 176-190 (136). V gl. J os. Szoverffy, Die Annalen der lat. Hymnendich-
tung, II, Berlin 1965, 88. 
Te beatam laudare cupiunt 
omnes iusti, sed non sufficiunt. 
multas laudes de te ~oncipiunt; 
sed in illis prorsus deficiunt. 
46 AHMA 50 (1917) 428 
Sine fine die reginae 
Mundi laudum cantica, 
Eius bona semper sona, 
Semper illam praedica. 
(Strophe 6) 
Nullus certe tam disertae 
Exstat eloquentiae, 
Qui condignos promat hymnos 
Eius excellentiae. 
Omnes laudent, unde gaudent, 
Matrem Dei virginem, 
Nullus fingat, quod attingat 
Eius celsitudinem. 
(Strophe 8-9) 
Quamvis sciam, quod Mariam, 
Nemo digne praedicet, 
Tamen vanus et insanus 
Est, qui ma-m reticet. 
(Strophe 12). 
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Suarez (t 1617) nimmt den Ansatz des Thomas von Aquin auf und gibt ihn wei-
ter47. Sogar M. Luther macht sich diese Hochschatzung zu eigen und streift dabei das 
(nunquam) satis sehr nahe, nicht ohne die rein mariologische Auswertung von Lk 
1,26-38 durch Bernhard und Anselm zu bedauern48. 
In einer Entgegnung auf A. Widenfeldt's Monita Salutaria (aus dem Jahre 1673) 
· verteidigt dann Franciscus Lodviscius Bona die unter Katholiken heimische Nei-
gung, Maria hoch zu loben: soviele katholische· Schriftsteller der Vorzeit er kennt, 
ebensoviele Zensoren dieser angeblichen Monita salutaria findet er49. An seine Seite 
tritt mit gleicher These Henricus de Cerf: Es ist irrig, Maria mit irgendjemand auf 
eine Stufe zu stellen. Sie steht iiber allen; nur Gott selbst steht iiber ihr. Was immer 
man zu ihrem Lobe sagt - es ist zu weni~. Der Jesuit J. Gallifet (t 17 49) stellt von 
neuem eine Fiille von Traditionszeugnissen zusammen51 • 
Ebenfalls nennen "Die Herrlichkeiten Maria" (1750) des Alfons von Liguori es eine 
hergebrachte Lehre und fiihren dafiir als Zeugen schon in der Einleitung einen Abt 
Franko an, daB, je mehr Maria gepries~n wird, "desto mehr zu loben iibrig bleibt" . 
. Alfons stiitzt den Gedanken auch durch eine (von uns schon erwahnte) Wendung 
eines Ps. Augustinus aus der Schule des Anselm v. C.52• Eine eindrucksame Antho-
47 De mysteriis vitae Christi (iiber die Theol. Summe des HI. Thomas, III, qu.27): disp. 1, 
sect. 2fnr. 2: efficitur, ut moraliter, et secundum prudentem existimationem, Virgo retineat supre-
mum quendam et excellentem gradum, propter singularem, quam cum Deo habet conjunctionem et 
propinquitatem ... per se notum est et esse supra omnem aliam dignitatem ... nr. 4: dignitas matris 
... pertinet ... quodammodo ad ordinem unionis hypostaticae ... et cum ilia necessariam conjunc~ 
tionem habet ... nr. 7 kliirt nach Thomas, S. Th. I, qu. 25, a. 6, ad 4: hanc dignitatem esse suo genere 
infinitam, quia est suprema quaedam conjunctio cum persona infinita ... ; dies auch deshalb, wei! 
Maria nach Thomas, S. Th. II/II, qu. 103, a. 4 ad 2 sua operatione fines divinitatis attigit. 
48 Tischreden (zum 25. Miirz 1533), Bd. I, nr. 494, Weimar 1912, 218-220: Incarnationem igitur sol 
man hoch halten. Creatura Maria non potest satis laudari, sed wenn der Creator selb kompt et fit 
pretium nostrum, das ist die freud. Den gleichen Gedanken (daselbst): Wahr ists, man kann Mariam, 
die hohe edele Creatur, nicht gnugsam preisen. Vgl. auch W. Tappolet, Das Marienlob der Reforma-
toren, 1962, 108. Es ist mein Mitbruder Fr. Courth, det'n ich diese Stelle verdanke. 
49 Defensio B. V. Mariae · ... , in : Summa Aurea de Laudibus Beatissimae V. Mariae ... hrsg. von 
J.-J. Bourasse, Bd. V, 1866, 184; totidem invenies monitorum tuorum condemnatores. 
50 Jesu Christi Monita maxime salutaria ... auch dieser Traktat in Bourasse, Bd. V, 222: Erras, 
erras, fiJi, si quempiam etiam sanctissimum in parallelo ponas cum Matre, quae uno excepto Deo 
rebus omnibus excelsior est, cunetisque superior exsistit ... cum de Matre quid quid dixeris, minor 
laus est, quam ipsius dignitas meretur ... Im letzten Satz Anlehnung an eine Predigt des Ambrosius 
Autpertus (Ps. Augustinus): PL 39, 2131 nr. 5~ 
51 L~excellence et Ia pratique de Ia devotion a Ia Ste. Vierge, Lyon. 1750; dt. : Wert und Obung der 
Andacht zur allerseligsten Gottesmutter Maria, iibers. v. Fr. Miller, Regensburg 1904, 9-14, 14-38, 
104-123. 
52 In festo Assumptionis BM: PL 39, 2131: quid nos tantilli, quid actione pusilli, quid in ejus 
laudibus referemus, cum etsi omnium nostrum membra verterentur in linguas, earn laudare sufficeret 
nullus? 
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Iogie aus der Vorzeit iiber die unausschOpfbare GroBe der Mutterschaft Mariens bietet 
in unserem Jahrhundert E. Campana53, doch auch er wieder ohne das von uns 
gesuchte Axiom. 
Das Nachdenken iiber die Menschwerdung fiihrt hinsichtlich Mariens zu Fragen, 
welche in der Heiligen Schrift oder in verbindlichen LehriiuBerungen der Kirche 
nicht entschieden sind. Da wird aktuell, wie einer grundsiitzlich iiber die Rolle 
Mariens denkt. Mindestens seit Wilhelm von Ware (t ca. 1300) gibt es die Neigung, 
wenn gute Griinde es rechtfertigen, dann das fiir Maria Ehrenvollere anzunehmen ; 
wenn man dann irrt, dann eher zu ihren Gunsten54 • 
Die spiitere Geschichte entwickelt dariiber niiherhin 3 Regeln : 1. Aile Gnaden, die 
Gott anderen Heiligen verliehen hat, hat er auch Maria verliehen. 2. Da Maria die 
Heiligen sonst unendlich iiberragt, ist anzunehmen, daB Gott Maria diese Gnaden im 
hOchsten Grade verliehen hat. 3. "Wenn eine Meinung in irgendeiner Weise fiir die 
Ehre der allerseligsten Jungfrau forderlich, auf gute Griinde gestiitzt und weder mit 
dem Glauben noch mit den Entscheidungen der Kirche, noch mit einer ausgemachten 
Wahrheit im Widerspruch ist-: so zeigt es wenig Ehrfurcht vor der Mutter Gottes, 
wenn man diese Meinung nicht annimmt oder ihr widerspricht, nur weil die entge-
genstehende Ansicht vielleicht auch wahr sein konnte. Unter die Zahl dieser geringen 
Verehrer will ich nicht gehOren und ich mochte auch nicht, daB meine Leser dazu 
gehOren ... "-Regeln, die allesamt Alfons von Liguori in seinen "Herrlichkeiten 
Mariae" vortriigt und ein iiberzeugter Vertreter seiner Schule55 aus weiteren Zeugen 
belegt und verteidigt. 
WAS BEDEUTET DAS AXIOM UNO WAS NICHT 
Ob es tatsii.chlich das friiheste Vorkommen dieses Wortes ist oder ob sich friihere 
finden-: in jedem Fall stellt sich die Frage, welchen vertretbaren Sinn dieses Wort 
hat. Ohne etwaige bessere Einsichten ausschliessen zu wollen, sei dazu gesagt: Das 
Wort ist ein unvollstiindiger Satz. Die Aussage hat kein Priidikat. Sie gibt nicht zu 
erkennen, ob sie im Sinne einer Selbstermutigung das Programmwort eines Predigers 
oder eine objektive Aussage eines Theologen iiber Maria ist und sein mochte. Es 
empfiehlt sich, die vielfiiltigen Sinnmoglichkeiten einzeln zu beurteilen. 
1. Ganz zutreffend ist, daB die Gottesmutterschaft Mariens der zureichenden 
Erkenntnis und Preisung der Geschopfe entzogen ist. Sie ist ein Element der 
Menschwerdung. Bei der Menschwerdung des Sohnes Gottes beschreibt die hypo-
53 Maria nel dogma cattolico, 1909, 55-72. 
54 G. M. Roschini, Mariologia I, 1947, 262. 
55 F.-X. Godts, La saintete initiale de l'Immaculee ... 1904, 26ff; 31906. 
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• statische Union des Logos mit der menschlichen Natur das Seins-Ergebnis, die 
jungfrauliche Mutterschaft Mariens den Werde-Vorgang. Beide Aspekte sind 
aufeinander korrelativ. Deshalb gilt: Correlativa sunt simul. 1st die hyposta-
tische Union das seit Griindung der Welt verborgene Geheimnis (Eph 1,4-13), so 
ist die Mutterschaft Mariens ein Teil dieses Geheimnisses. Die Menschwerdung ist 
uns als Tatsache geoffenbart, ohne aufzuhoren, in sich selbst ein Geheimnis Gottes 
zu bleiben. Ignatius von Antiochien rechnet sie darum einschliefllich der jungfrau-
lichen Mutterschaft Mariens zu den "drei laut rufenden Geheimnissen" (An die 
Epheser, 18-19), und schon die altesten Glaubensbekenntnisse nennen den Anteil 
Mariens daran mit der Inkarnation in einem Atem. Der Geheimnischarakter der. 
Inkarnation wird auch dadurch deutlich, dall hier die Unendlichkeit Gottes ins 
Spiel kommt. Das Unendliche entzieht sich der zureichenden Erkenntnis durch 
den endlichen Geist, weshalb selbst in der iibernatiirlichen Schau der Seligen die 
Erkenntnis · Gottes eine our apprehensive, keine komprehensive Erkenntnis ist. 
Das Unendliche ist selbst in seiner geringsten Form nach Aristoteles "das, wovon 
sich dem, der einen Teil davon fallt, immer noch etwas entzieht"56• 
Das Wort des Thomas v. Aquin iiber die Wiirde Mariens impliziert dabei fiir 
Maria keine ontische, sondern (our) eine terminative Unendlichkeit, sofern Maria 
mit dem unendlichen Gott kooperiert und sofern die unendliche Person des Logos 
der Bezugs- und Zielpunkt (terminus ad quem) ihrer Mutterschaft ist (fines divini-
tatis attingit). Deshalb kennzeichnet Thomas, mit groller Gewissenhaftigkeit im 
Ausdruck, ihre Wiirde als eine dignitas quodammodo infinita. 
Ahnlich ist fiir die griechische Theologie die in Maria von Gott gewirkte Vereini-
gung der gottlichen und menschlichen Natur ein unaussprechliches Geheimnis; ein 
Geheimnis, das jede Unendlichkeit unendlichmal unendlich iiberragt (sacramen-
tum omnem infinitudinem infinities infinite exsuperans); ein Geheimnis, das 
Maria qualifiziert ; das in den wunderbaren Ereignissen bei ihrer Entschlafung eine 
Vollendung findet57• Deshalb: die Mutter Gottes und die Diener Gottes trennt ein 
''unendlicher U nterschied' '58 • 
In dieseni Sinne ist auch ihr Einbezug in die Ordnung der hypostatischen Union 
und die Qualifizierung der ihr gebiihrenden Verehrung als Hyperdulie sachlich 
ganz begriindet; verglichen mit der Wiirde aller anderen GeschOpfe ist diese Cha-
56 J. Gredt, Elementa philosophiae, I, nr. 365: id cuius partem accipientibus semper manet aliquid 
extra. 
57 Andreas von Kreta, Rede 2 auf die Entschlafung Mariens; PG 97, 1085/87. 
5S Johannes von Damaskus, Rede 1 auf die Entschlafung Mariens, PL 96, 715A: infinitum discri-
men. 
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rakterisierung von Mariens Wiirde das allein ihr GemaBe. So hat die quodammodo 
infinita (dignitas), urn den ihr eigenen Ort vom Status der iibrigen Heiligen (ob 
Engel oder Menschen) abzuheben, den Charakter ei~er differentia specifica. All 
das beherrscht als Grimdstimmung die Schatzung Mariens in der Tradition, und 
das Wort De Maria nunquam satis, bezogen auf die Wiirde ihrer Gottesmutter-
schaft, ist davon eine Kurzfassung. 
2. Diese Grunderkenntnis weckte in der Christenheit gegeniiber Maria eine Stim-
mung und Neigung, Maria auch auf dem Gebiete der Heiligkeit, Gottesnahe und 
Erhabenheit iiber alle Geschopfe erhoben zu sehen. J. H. Newman59 formuliert 
mit seiner Kenntnis der Vaterzeit diese Neigung so: "Wie konnte man sie zu sehr 
riihmen, so lang~ man nicht die Attribute des Schopfers ihr gibt ?". Es ist die 
Gottesmutterschaft, die der Titel ist, ihr auch die hOchste Heiligkeit und Erhaben-
heit beizulegen. "Welche Wiirde kann zu hoch sein, als daB wir sie ihr nicht 
beimessen diirften ... ? yJ'elche Heiligkeit, welche Gnadenfiille, Welcher Reichtum 
an Verdiensten muB ihr eigen gewe~en sein- wenn wir die von den Vatern gerecht-
fertigte Annahme, der SchOpfer babe in der Tat ihre Verdienste in Betracht gezo-
gen, voraussetzen- da der Hochst~ sich herablieB, den SchoO der Jungfrau nicht 
zu verschmiihen. Kann es 1,msoa Wunder nehmen, daB sie unbefleckt empfangen 
ist, daB sie in den Himmel aufgenommen und mit einem Sternendiadem koniglich 
gekront wurde? Man wundert sich mitunter, da~ wir sie die Mutter des Lebens, 
der Barmherzigkeit, des Heiles nennen, aber was sind alle diese Titel; verglichen 
mit dem einen 'Mutter Gottes' ?" Kein Wunder, daB. aus diesem Glauben Vereh-
rung wurde. Keiii Wunder, daB ,(lie Sprache der Vater das (bisherige) MaB iiber-
schritt, nachdem ·'Mutter Gottes' als iiuBerster Markstein aufgerichtet war. So 
ging "die Gedankenstromung (schon) der ersten Zeiten dahin ... , die allerseligste 
Jungfrau hochzustellen, die ihr erwiesenen Ehren zu vermehren, nicht einzu-
schranken". Dies ist der zweite Bereich, auf den das Wort De Maria nunquam 
satis als legitime Kennzeichnung der Verehrung zutrifft. 
3. Diese hohe Meinung iiber Maria, und somit das nunquam satis, wirkt sich dann auf 
die Art des Sprechens iiber Maria im ganzen aus. Zugegeben, daB schon die Pre-
digten der griechischen Vater Rhetorik enthalten. Aber es sind auch sonst nicht 
kleine Dinge, die Rhetorik und Hochgestimmtheit wecken. , Viele bemiingeln diese 
enthusiastische Art marianischer. Rede. Sie _sprechen von Obertrejbung. "Lie-
bende iibertreiben immer" meint, mit ausdriicklicher Berufung auf die genannte 
"alte Maxime" (De Maria nunquam satis), eine (im ganzen durchaus freundliche) 
neue Darstellung60 • 
59 Die heilige Maria, 60-64. 
60 Maria. Die Gestalt der Mutter Jesu in jiidischer und christlicher Sicht, 1985, 95. 
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Es sei unbestritten, daJ3 Liebe der Erkenntnis bedarf, doch sei nicht verschwiegen, 
daJ3 vor allem zwischen Personen manche Erkenntnis erst dem Liebenden moglich 
ist. "Man sieht nur mit dem Herzen gut". Deshalb sieht als Disposition und MaJ3 
fur den Grad der seligen Schau Thomas v. Aquin die Liebe an61 • Alfons v. Liguori 
jedenfalls setzt sich von dem Verdacht der 'Obertreibung hinsichtlich Mariens aus-
drucklich ab, mit mehr Recht, wie es scheint .. Die Menschwerdung Gottes (mit 
ihren Weiterungen) ist das Ziel- und Spitzenereignis der SchOpfungs- und Mensch-
heitsgeschichte. Maria ist, wie erwahnt, ein anderer Name fiir dieses Ereignis. 
Somit ist schwerlich eine andere Sprache als die superlative angemessen. Ein 
Theologe, an sich geneigt zur Nuchternheit, Logik und MaJ3, zudem empfindlich 
und eifernd fur die unvergleichliche Einzigkeit Gottes, der dennoch diese Sprache 
verstand und verteidigte, ist wieder J. H. Newman62• Religion, sagt er, ist mehr 
als Idee;· sie ist Liebe. Diese ist am sch'Yersten in Zaum zu halten. Er gibt nichts 
auf Lieb~, die "nie 'iiberbordet. · Welche Mutter, Gatten, junge Manner mid Mad-
chen, meint er, sagen nicht aus Zartlichkeit tausend torichte Dinge, die Freunde 
und Fremde nicht horen durfen, aber den Einen, Gemeinten erfreuen. So verhalt 
es sich auch mit religiosen Gefiihlen. Flainmende Gedanken mid Worte, schOn und 
lebendig im'Fluidum liebender Begegnung, erstarren auJ3erhalb dieser Atmosphare 
wie Blum en im Frost, sie wirken "wie Liebesbriefe in einem Polizeibericht". So 
pladiert et dafiir, "voile Gedankenfreibeit iu ge~ahren und erst ihren MiJ3brauch 
anzugreifeil". 'Obrigens ist die erkennbare "'Ob~rtreibung" (Hyperbel) eine im 
Sprachgebrauch anerkannte und beliebte Redefigur, deren sich gerade auch die 
HI. Schrift gerne bedient. 
4. De Maria nunquam satis kann legitimerweise auch bedeuten, wo immer es schick-
lich ist, von Maria zu sprechen. Zum mindesten meint dies Alfons v. Liguoii63• 
· ''Weltliche Liebhaber sind gewohnt, oftmals von ihren geliebten Personen zu spre-' 
chen und sie zu loben, urn ihrer Liebe auch von anderen Lob und Beifall gespendet 
zu sehen. Als sehr gering muJ3 daru~ die Liebe jener gelten, die sich zwar ruhmen, 
Maria zu lieben, aber wenig daran denken, von ihr zu reden, und andere zu ihrer 
Liebe zu bewegen. So tun wahre Liebhaber dieser liebenswurdigsten Herrin nicht; 
sie mochten dieselbe immerdar loben und von der ganz'en Welt geliebt sehen, und 
deswegen sind sie, wie sie nur immer konnen,. offentlich und geheim, bedacht, in 
den Herzen aller die gluc~seligen Liebesflamme11 anzufachen, von denen sie selbst 
zu ihrer geliebten Konigin sich entzundet fiihlen". 
61 S. Th. I, qu. 12, a. 6: Plus ... participabit de lumine gloriae, qui plus habet de. charitate ... 
62 Die heilige Maria, 75-84. 
63 Die Herrlichkeiten Mariae, .. 101915; Einleitung notwendig zu lesen, S. 6. 
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5. Das Wort beansprucht aber nicht, ein argumentatives Prinzip zu sein, urn immer 
neue konkrete Privilegien fiir sie erschliellen und postulieren zu wollen, die weder 
mit ihrer Sendung noch mit ihrer Heiligkeit zu tun haben, wie den Vernunftge-
brauch vom ersten Augenblick der Existenz an, wie die Sprachengabe, die Wun-
dergabe, das besondere Priestertum oder das Postulat einer irdischen Unsterblich-
keit. Solcher "mafllosen Willkiir im Preise der heiligen J ungfrau", solcher N ei-
gung von Theologen, "der seligen Jungfrau nach ihrem Gutdiinken alle erdenk-
liche Gnade, so ungewohnlich sie sei, zuzuschreiben", treten schon die gelehrten 
Jesuiten Petavius (t1652) und Raynaud (t 1663) entgegen und J. H. Newman (t 
1890)64 schliellt sich ihrem Tadel an. 
Mit besonderem Nachdruck widerspricht dieser Neigung und der gleichzeitigen 
Berufung auf unser Axiom der schon genannte Dogmatiker und spatere Kardinal 
A. M. Lepicier65• Die Liebe des Theologen zu Maria miisse von Glaube und Ver-
nunft erleuchtet sein66 • Das gefliigelte Wort: De Maria nunquam satis bedeute 
nicht, daJ3 Mariens Vollkommenheiten keine Grenzen batten; Unbegrenztheit 
widerstreite dem Begriff der Kreatur67 • 
J enes Axiom allein geniige also nicht68 • DaJ3 das genannte Axiom fiir sich allein 
dies nicht fordert, und so nicht geniigt, ist richtig. Auch ~all Unendlichkeit im 
vollen Sinne nur Gott eignet, trifft zu. Doch beginnt vielleicht schon hier der 
Streit urn W orte und das wechselseitigt: Millverstandnis, indem der Kritiker einen 
anderen Blickwinkel zugrunde legt als der Getadelte. Hatte dieser nicht ganz zu 
64 Die heilige Maria, iibers. v. H. Riesch, 1911, 97-101. 
65 De Maria nunquam satis, 8.14-17.60-63.70-71. 
66 L.c. 14: at amor iste, ni fide et ratione collustretur, in absurda quaeque proruit, sicut evenisse 
diuturna historia testatur. Quapropter, cum de Beata Virgine sermo inciderit, nihil tam excluden-
dum esse censemus, quam ut· quis dictis dicenda congerat, hoc solum quia de Maria nunquam satis. 
Hoc quippe criterio, cui vaga multa et omnino peregrina a scriptoribus saeculorum decimi sexti et 
decimi septimi prolata debentur, in multiplices errores rerum divinarum indagatores abduci necesse est. 
67 L.c. 14-15: De Maria nunquam satis quantum ad hoc quod Matris Dei dignitatem, in se utique 
inspectam, respicit, quam quidem dignitatem nunquam sa tis aestimare, laudare, extollere poterimus; 
non autem absolute et universaliter loquendo, quasi Beatae Virginis perfectionibus, sive naturalibus 
sive gratuitis, limites ulli non sint adsignandi : sic quippe nee Maria existere posset, cum data quali-
bet mensura in quantitate creata, alia maior semper possibilis evadat: unde si Deus Mariam debuis-
set gratiis et privilegiis exornare maiori quo absolute fieri potuisset modo, nunquam sistere in deter-
minata mensura potuisset, et sic nee possibilis quidem talis creatura foret. 
68 L.c. 17: Non satis est ergo ad theologicas res, quae ad Deiparam attinent, explorandas, hoc 
criterio duci, scilicet earn nunquam satis posse extolli : sed res, iuxta proprium illarum finem, ex 
fontibus divinae revelationis deduci debent, in quo tamen etiam sapiens discretio observanda est, ut 
nunc ostendemus, ubi plura a R. P. Godts oscitanter aut inaccurate prolata, aegre quidem, at ipsa-
met rei veritate cogente, indicabim~s. 
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Recht fiir die aus der Muttergotteswiirde erfliellende geschaffene Gnade Mariens, 
indem er sie mit der Gnade anderer GeschOpfe verglich, lediglich eine relative 
Unendlichkeit (infinitum secundum quid) behaupten wollen? Wollte er mehr 
sagen, als daJ3 die Gnade Mariens nicht mit gewohnlichen Mallen zu messen ist? 
Auch der durchaus niichterne Suarez bewertet nicht nur die Muttergotteswiirde 
Mariens als in ihrer Art unendlich. Da Gott die daraufhin Maria verliehene ge-
schaffene Gnade nach ihrem Stand und ihrer Sendung bemisst, halt dieser Theo-
loge es fiir ganz wahrscheinlich, daJ3 diese Gnade Mariens vollkommener war als 
die Gnade alter anderen Geschopfe zusammengenommen ; nur so entsprach sie 
ihrer Wiirde, die "eine Wiirde hOherer Ordnung" und "auf ihre Weise unendlich" 
war, obwohl diese Gnade, soweit sie geschaffene Gnade ist, "ad certum gradum 
definita" gedacht werden muJ369 • DaJ3 auch ehrende Gedanken iiber Maria des 
theologischen Taktes bediirfen, daran erinnern schon Bernhard v. Clairvaux70 und 
Bonaventura71 • Ihre Vorsicht hatte Grund, aber - konkret - kein Recht: die 
Unbefleckte Empfangnis war moglich, aber sie batten es nicht erkannt. 
6. Auch ist zu bedenken, daJ3 sich viele Gnaden (Charismen) fiir Maria deshalb erii-
brigen, weil sie weder ihrer Heiligkeit dienlich noch von ihrer Sendung gefordert, 
noch dem Lebensweg gemaJ3 waren, den Gott ihr bestimmt hatte; Gnaden, die sie 
dennoch nicht eigentlich entbehrte, weil die hOhere Gnade der Gottesmutterschaft 
sie iiberwertig (eminenter) enthielt. So erfordert dies Axiom auch nicht, fiir Maria 
alle Arlen von Gnaden anzunehmen, die je anderen (Engeln oder Menschen) verlie-
hen wurden72• 
ERGEBNIS 
1. Die Formel De Maria nunquam satis konnte von uns bisher vor Grignion v. Mont-
fort nicht gefunden werden. 
2. Schriftsteller, die sie gebrauchen, fiihren sie als bekannt, wenn nicht gar als "alt" 
ein, ohne je genau einen konkreten Autor als Schopfer anzugeben. 
69 Commentaria ... in S. Th. III (Thomae Aquinatus), qu. 38, a. 4, disp. 18, sect. 5, nr. 9. 
70 Epist. 174, PL 182, 333B: Honor Reginae iudicium diligit. Virgo Regia falso non eget honore, 
veris cumulata honorum titulis, infulis dignitatum ... 
71 In Sent. III, dist. III, p. I, a. 1, qu. 2, conclusio 2, nr. 3: non oportet novos honores confingere ad 
honorem Virginis, quae non indiget nostro mendacio, quae tantum plena est veritate. 
72 Ober die Grenzen des Axioms vgl. auch B. H. Merkelbach, Mariologia, Parisiis 1939, 71-73. 
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3. Wenn die genannte Formel auch jung ist, kann man von ihr sagen, was Suarez von 
einer anderen (durch ihn selbst formulierten) Meinung sagt: "Es besteht kein 
Grund, sie fiir neu anzusehen, da sie der Lehre der friiheren Viite~ nicht nur nicht 
widerspricht, sondern von ihnen in eine_rWeise nahegelegt wird, daB sie mit gutem 
Grund ihnen schon zugeschrieben werden .kann. Das Mindeste, was man sagen 
kann, ist, sie sei der passende Ausdruck dessen, was sie mit gewichtigen Worten 
und Nachdruck gelehrt haben"73 • 
4, Das Wort De Maria nunquam satis ist nicht als Losung einer unerleuchteten 
Randgruppe (Maximalisten) anzusehen. Es bedarf, urn ausgewogen und vertret-
bar zu sein, nicht der MiiJ3igung durch ein kontriires Programm De Maria nequid 
nimis (Minimalisten). Es hat, durch den ihm eigenen theologischen Kontext und 
Hintergru~d, die ausgeglichene Mitte, die Wahrheit, als Anliegen bereits auf der 
eigenen Fahne. Das Wort ist, im erkliirten Sinn, eine Kurzfassung der iiberkom-
menen griechischen 'wieromisch-katl),olischen Theologie in Ost und West. 
73 Commentaria. :.'in S. Th. Thomae Aqulnatis III, qu. 38, a. 4, disp. 18, s'ect. 4, nr. 14. 
'· 
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